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NTICIARI - NOTICIARI
Sota el titol de Vivàrium sha publicat una
série descrits de Joan Brossa, inédits la majo-
ria, els altres poc coneguts, elaborats des ia
1944 ençà. Malgrat lheterogeneïtat aparent, és
contant la preocupació per les funcicns de lart
i deHartista. Edicions 62.
D Manuel de Pedrolo sacaba oeditar la
cinquena novel-la de la sòrie Temps Obert.
Es tracta de Des duns uIls de dona. Pedrolo,
que és un dels escriptors més íecunds de lac-
tual literatura catalana, presenta, des de les mo-
tivacions que provoca el present, la reconstrucció
de la vida duna noia. Tot plegat en una forta
unitat narrativa. Edicions 62.
Diris la col-lecció Proa sha reeditat la
nove-la de Kemingway Per qui toquen les cam-
panés, inspirada en la guerra civil espanyola. E
tracta probablement de lobra més ben estruc-
turada daquest autor. Edicions Proa. Biblio-
teca A tot vent.
Aproitant els noranta anys de Picasso, di-
cions Proa ha tret Lextraordinària vida de
PiaSso, de J. Palau i Fabre.
Terenci Moix acaba de publicar La increada
consciéncia de la raça, guanyadora del premi
PruJenci Bertrana 1971, primera peça de la
triloia Una història catalana. Aquest autor
també acaba de conòixer la segona edició del
recull de contes La torre dels vicis capitals pel
qual li fou concedit el premi Víctor Català.
La col-lecció de llibres de poesia Els llibres
de lOssa Menor, dEdicions Proa, ha tret dos
nous exemplars: Per a un duc Bach escriví mú-
sica dorgue a Weimar, de Josep Elies, i La pe-
dra en la veu, de Mossòn Pere Ribot.
Vtit conferéncies sobre Catalunya ap!ega di-
verss treballs sobre aspectes històrics, lingüis-
tics, sociològics i literaris del nostre país.
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Notes de Poesía:
JOSEP ELIES
El recull de poemes Per a un duc escriví Bach
música dorgue a Weimar, de Josep Elies, fou
declarat premi Carles Riba 1970. Elies, que
malgrat el seu origen barceloní es donà a co-
néixer com a poeta en llengua castellana, ha íet,
amb aquest segon llibre, el pas cap a la lite-
ratura catalana. Cruzar una calle para escaparse
de casa (1968) mostrava ladheròncia del poeta
a la preceptiva del realisme poòtic. El volum pre-
sent segueix de molt a prop lanterior, de tal
manera que molts dels poemes del primer recull,
en el cas désser traduïts, es podrien incloure
períectament en aquest segon. La llengua és el
factor més important que els distingeix. Altra-
men, els temes i les imatges ofereixen certs
paral-lel ismes.
Per a un duc escrivi Bach música dorgue a
Weimar (1) vol ésser una versió de la realitat
des de Iangle del lirisme. Aquesta intenció de
captar lelement real és assenyalada al pròleg
per M. Auròlia Capmany: vol dir-nos (...) com
sho fa la claror per delimitar cada cosa. Ara
bé, vistes les caricatures literàries i els pamflets
aberrants cap on el realisme poòtic ha derivat,
la descripció de la realitat només pot ésser
vàlida, avui, mentre no soblidi ni el ritme mu-
sical dels mots, ni el seu valor semàntic, és a
dir, lexpressió formal. Aixf Gabriel Ferrater, un
entusiasta del realisme com a crític i el millor
dels poetes catalans que seguF aquesta precep-
tiva, es pronuncià en contra dels realistes que
neguen la recerca formal en poesia. Diu aixi:
La teorització del realisme ha estat fins ara
tocaboires, més que res perquò sha plantejat
com una contraposició del realisme i del for-
malisme (2) i segueix afirmant que en art tot
és forma, i les formes dart realista són precisa-
ment formes i no cap altra cosa. Dacord que
Josep Elies ha volgut dir-nos una sòrie de
coses amb una forma ¡ intenció determinades;
però els resultats són escassos. La realitat va
supeditada al lirisme que les coses desperten
en el poeta, el qual, en transcendentalitzar ¡a
seva situació, cau en el tòpic. Denota, és cert,
una lleugera preocupació estilística, centrada so-
bretot en lús i abús de la tòcnica enumerativa,
lembafadora transparéncia de les imatges. Si
hi afegim que el lòxic és relativament migrat ¡ el
ritme és imperceptible, ens adonem que el con.
junt és massa lleuger per a bastir una obra
digna. Dins el contingut de lobra del poeta el
llibre només és un pas, segurament. Dins làmbit
català, el fet que es tracti dun premi•Carles
Riba em sembla més greu. Pot significar linici
duna crisi.
(1) Per a un duc Bach escriví música dorgue
a Weimar, Josep Elies. Barcelona, 1971. Edicions
Proa.
(2) Setembre 30. Marta Pesarrodona. Barce-
lona, 1969. Edicions Ariel.
ELS SETANTA-CINC ANYS
DE JOSEP PLA
Sembla que les publicacions del país shan
volgut fer ressò dels setanta-cinc anys de Josep
Pla —la data ha coincidit amb ledició del vo-
lum XX de lObra Completa, Les Hores— i
shan omplert uns quants papers parlant dun
o altre aspecte de lescriptor de lEmpordà. Per
aquest motiu el setmanari Destino ha publicat
una entrevista a Josep Pla i un article crític de
la seva obra, excel-lents treballs però insufi-
cients per a parlar del millor assagista que hi
ha a Catalunya. lnicialment, el fet és paradoxal,
com ho és que la revista Serra dOr, que om-
ple tantes planes amb comentaris descrits me-
nors, no hagi dedicat més espai a parlar de
lobra de Pla. A més, la crítica en general es
limita a repetir lanàlisi que J. Fuster va fer al
pròleg a lObra Completa, al volum l, el Ouadern
Grls. Per això trobem excel-lents, però que no
basten, larticle de J. M. Castellet i lentrevista
de M. Roig, i ens sembla que el buit que en
algunes ocasions es fa a lobra de Pla en dife-
rents publicacions catalanes és més fruit dunes
posicions inicials que duna veritable opinió ra-
cionalista.
FORMALISME l REALISME DE
Dins el món literari català cauen i salcen amb
gran facilitat els herois i els antiherois. Lany
1963, arran de lestrena a Barcelona de lOpera
de Tres Rals, de Bertolt Brecht, al Palau de la
Música Catalana, tot el plegat de lletraferits par-
laren de Brecht com del remei que ens trauria
de la letargia teatral que es vivia. Va ésser un
temps en qué pronunciar la paraula Brecht, o
distanciament, o realisme socialista, calia per-
quò altrament hom demostrava estar al marge
del veritable teatre.
Ara, nou anys més tard, quan el mateix Brecht
ha caigut pel camí de la davallada, shan editat
un conjunt darticles daquest autor que, traduïts
com a Formalisme ¡ Realisme (1), es publicaren
a la revista Das Wort, feta pels escriptors ale-
manys exiliats a Moscou. En el conjunt daquests
papers es pot trobar la constant preocupació
de Brecht a ésser didàctic i alhora donar unes
bases per a analitzar lestructura de la novel-la
realista burgesa, en particular lobra de Balzac.
lnicialment, potser, el llibre passarà desaperce-
but. El fet no hauria de crear cap mena de
neguit. Sens dubte que la cultura queda allunya-
da de les modes passavolants que, en general
arribades cie França, fan una curta estada entre
nosaltres. l sortosament lobra de Brecht encara
resulta eficaç per a incorporar a la nostra cul-
tura algun dels seus trets més caracterfstics.
(1) Bertolt Brecht, Formalisme ¡ Reallsme,
Edicions 62. Barcelona 1972.
